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zur Änderung der Ordnung




Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit §§ 22 Abs. 1 Nr. 5 und 48 Abs. 3 des Gesetzes
über die Hochschulen des Landes Nordrhein - Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fas¬
sung der Bekanntmachung vom 14. März 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. No¬
vember 2001, hat die Universität Paderborn die folgende Ordnung erlassen:
Artikel I
Die Ordnung für die Besetzung von Stellen für Professorinnen und Professoren an der Uni¬
versität - GesamthochschulePaderborn vom 30. Juli 1999 (Amtliche Mitteilungen der Uni¬
versität - GesamthochschulePaderborn Nr. 40/1999 vom 25. August 1999), zuletzt geändert
am 27. Januar 2000 (Amtliche Mitteilungen der Universität - GesamthochschulePaderborn
Nr. 6/2000 vom 29. Februar 2000), wird wie folgt geändert:
Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:
„§12 a
Modelle für ein modifiziertes Berufungsverfahren
Zur Beschleunigung des Berufungsverfahrens können in Abweichung von dieser Ordnung




Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 09. April
2003.
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